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B E B R E C M nrnu
Bérlet Hétfőn Jannár|13-kán 1868.
adatik:
szünet.
AZ ÜLDÖZÖTT
r
Uj eredeti dráma 5 felvonásban. Irta Szigligeti.
Jelen mű, mely nemzetünk egyik legszomorubb múltját idézi vissza, a n. é.közönség figyelmébe ajánltatik.
{Rendező: Rónai.)
S Z E M É L Y Z E T :
Kereszti gróf — — — — Bónai. Ba'rcza, favágó —
Berkemé, nagynénje — — — Foltén y iné. Markovácz, biztos
Irén árva, Berkeiné oltalma alatt — — Hubainé. Más biztos —
Bánfai, honvéd őrnagy — — Mándoky. Spiczig Mózes, csárdás
Karikás, honvéd altiszt — — Együd. Rebeka felesége
Kádár, urasági vadász — -r~ Dózsa. Lovász —
Évi leánya — — — — Balázs Ilka. Inas —
Szendéi,Kereszti titkára — — — Vezéri.
Történik sz első felvonás Kereszti falusi kastélyában, a második onnan nem messze hegyek közt, a harmadik egy
Rendőrök.
— Zöldy.
— Musló.
— Bartha*
Vízvári.
— Zöldyné.
Petőfi.
— Hegedős Ferencz.
Idő 1849 késő őszkor.
Kéretnek a t. ez. uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk. 
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 8—5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi  di jak: emelíár Alsó és közép páholy Oftr. Családi páholy 8  fir. Másod emeleti páholy 5  ftr. Támlásszék \  írt. 4 0  kr. Földszinti zártszék 
1  frt. Emeleti zártszék JL frt. Földszinti bemenet 80 kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr, Gyermek jegy 4 0  kr.
Debrecsec 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
(Bgm.J
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
